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RECORD SUPPLEMENT 
To The Readers: 
In an effort to best serve all facets of our reader-
ship who are interested in knowing more about Panther 
football, the UNI Sports Information Department has p r e -
pared this record supplement . We have deleted a ll t he 
paraphernalia from this section which is unnecessar y , 
leaving just the facts and figures . The brochure and 
this record supplement should supply a lot of pertinent 
material but we hope you will continue to contact us 
throughout the season if there is anything we can do to 
make your reading easier. 
Nancy Justis 
Sports Information Director 
Panther Individual Records (Regular Season Onl y) 
RUSHING ATTEMPTS -
Game: 
Season : 
47 , Steve Harris vs . NW Missouri State (1984) 
275 , Steve Harris (1984 ) 
Career : 655 , Carl Boyd ( 1983 , 85 - 87 ) 
YARDS GAINED RUSHING -
Game : 382, Kelly Ellis vs. Wes t er n Illinois ( 1979 )** 
Season : 1 , 131, qteve Har r is (1984 ) 
Career : 2 , 886 , Kelly Ellis ( 1977-81 ) 
PASSES ATTEMPTED -
Game : 
Season : 
46 , Phil Schooley vs. Morni ngside (1968) 
367 , Steve Sandon ( 1981 ) 
Career : 943 , Mike Smith (1984-87) 
PASSES COMPLETED -
Game : 29 , Steve Sandon vs . Youngstown State ( 1981) 
Season : 219 , Steve Sandon ( 1981 ) 
Career : 557 , Mike Smith ( 1984- 87) 
PASSES HAD INTERCEPTED -
Game : 6, Al Wichtendahl vs. Augustana ( 1970 ) 
Season: 26 , Steve San don ( 1981) 
Career : 60, Steve Sandon ( 1978- 81) 
, YARDS GAINED PASSING -
Game : 413, Mike Smith vs . McNeese State ( 1986) 
Season : 3 , 125 , Mike Smith ( 1986) 
Career : 8 , 219, Mike Smith ( 1984-87) 
TOTAL OFFENSIVE ATTEMPTS -
Game : 54 , Steve Sandon vs. Eastern Illinois (1980 ) 
Season : 397 , Terry Allen (1976) 
Career : 1 , 163 , Mike Smith (1984-87 ) 
YARDS GAINED TOTAL OFFENSE -
Game : 448 , Mike Smith vs. McNeese State (1986) 
Season : 3,114 , Mike Smith (1986 ) 
Career : 8,145, Mike Smith (1984-87) 
PASSES CAUGHT -
Game : 
Season : 
Career : 
12 , Dick Beetsch vs . Drake (1953 ) 
78 , Ken Harvey ( 1981 ) 
153 , Dick Beetsch (1952-55) 
YARDS GAINED PASSES CAUGHT -
Game: 214 , Dick Beetsch vs . South Dakota ( 1953 ) 
Season : 1,161 , Ken Harvey (1981) 
Career : 2,288 , Dick Beetsch (1952-55 ) 
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TOUCHDOWN PASSES CAUGHT -
Game: 4 , Dick Beetsch vs. South Dakota (1954) 
Season: 15 , Ken Harvey (1981) 
Career: 35 , Dick Beetsch (1952-55) 
TOUCHDOWN PASSES THROWN -
Game : 6 , Mike Smith vs . McNeese State (1986) 
Season: 27, Mike Smith (1986) 
Career: 58 , Mike Smith (1984-87) 
TOUCHDOWNS SCORED -
Game: 
Season: 
Career: 
4 , Randy Schultz vs . South Dakota (1965); 
Dick Beetsch vs . South Dakota (1954); Art 
Landau vs . Morningside (1953) ; Terry 
Allen vs. UNO (1976); Kelly Ellis vs . 
South Dakota State (1977); Terry Allen 
vs. North Dakota (1977) 
16 , Carl Boyd (1985 , 1987 ) 
41 , Carl Boyd (1983, 85-87) 
P . A.T . SCORED -
Game: 
Season: 
Career: 
11 , Doug J ackson vs. Wayne State ( 1988) 
39 , Steve Schonert (1980) 
87 , Steve Schonert (1980- 82) 
POINTS SCORED -
Game: 
Season: 
Career : 
24 , Randy Schultz vs. South Dakota (1965 ); 
Dick Beetsch vs. South Dakota (1954); Art 
La ndau vs . Morningsode ( 1953 ) ; Terry 
Allen vs . UNO (1976) and vs. North Dakota 
(1978) ; Kelly Ellis vs. South Dakota 
State (1977) 
98 , Carl Boyd (1985) 
228, Carl Boyd (1983, 85- 87 - 4 seasons) , 193 
Dan Boals (1960-62 - 3 seasons) 
FIELD GOALS ATTEMPTED -
Game: 
Season: 
5 , Gene Di etrich vs . South Dakota (1971) 
30, Mike Molstead (1984) 
FI ELD GOALS SCORED -
Game: 
Season: 
Career: 
3 , Reed Hunemuller vs . South Dakota State 
( 1971 ); Mike Molstead vs . Northwest 
Missouri State (1983); vs , Winona State 
( 1984) , vs . Western Illinois ( 1984 ) vs. 
Northern Michigan ( 1984) ; Mike Angell vs . 
Drake (1985) 
17, Mike Molstead (1984 ) 
32, Mike Molstead (1983-84) 
PUNTING AVERAGE -
Game : 51 . 0 , Clay Netusil vs . Central Missouri State 
( 1984) 
Season: 43 . 1 , Mike Johnson (1983 ); Clay Netus i l (1986) 
MOST PUNTS -
Game : 
Season: 
13 , Clay Netusil vs. Youngstown State (1984 ) 
79 , Mike Johnson (1982) 
PASS I NTERCEPTIONS -
Game : 
Season : 
Car eer : 
3 , Nelson Converse vs. Morningside (1972); 
Randy Junkman vs . Augustana (1971); Lynn 
King vs . Augustana ( 1966); Bruce 
Montgomery vs. North Dakota (1964); Dave 
Cox vs. South Dakota (1960) ; Leo Kagan 
vs. Northeast Missouri State ( 1939 ); Nick 
Ma r agos vs. Morningside (1975); Mike 
Smiley vs . Eastern Illinois (1979) 
8, Bill Smith (1967) 
20 , Mike Woodley (1970-73) 
LONGEST RUNNI NG PLAY FROM SCRIMMAGE -
98 yar ds , Arnold Paulsen vs . Augustana (1951) 
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LONGEST TOUCHDOWN RUN -
97 yards , Kelly Ellis vs. Akron (1951) 
LONGEST TOUCHDOWN PASS -
93 yards , Mike Smith to Carl Boyd vs. Southwest Missouri 
State (1986) 
LONGEST FIELD GOAL KICKED -
55 yards, Reed Hunemuller vs. South Dakota State (1977) 
LONGEST KICKOFF RETURN -
100 yards, Ben McCabe vs . Coe (1939-TD); Craig Nordlie 
vs. Drake (1981-TD) 
LONGEST PUNT RETURN -
93 yards, Joe Fuller vs . Wisconsin-Whitewater (1984) 
LONGEST INTERCEPTION RETURN -
100 yards , Moses Aimable vs. Western Illinois (1985-TD) 
LONGEST PUNT -
73 yards , Mike Butler vs. Augustana (1972) 
**Led Nation in Department 
Panther Team Records 
RUSHING ATTEMPTS .-
Game: 79 vs. North Dakota (1951) 
Season: 624 (1976) 
NET YARDS RUSHING -
Game : 636 vs. Augustana (1951) 
Season: 2 , 760 (1976) 
PASSES ATTEMPTED -
Game : 58 vs . Montana State (1986) 
Season: 373 (1981) 
PASSES COMPLETED -
Game: 30 vs. Southwest Missouri State (1980) 
Season: 221 (1981) 
PASSES INTERCEPTED -
Game: 7 vs. North Dakota (1970); vs. Montana State 
' Season : 
(1986) 
31 (1970) 
NET YARDS PASSING -
Game: 429 vs. Montana State (1986) 
Season: 3 ,426 (1986) 
TOTAL OFFENSE ATTEMPTS -
Game : 103 vs. Western Illinois (1987) 
Season: 872 (1985) 
NET YARDS TOTAL OFFENSE -
Game: 726 vs. Evansville (1980) 
Season: 5,213 (1986) 
TOUCHDOWNS SCORED RUSHING -
Game : 10 vs. Augustana ( 1951) 
Season: 29 (1964) 
TOUCHDOWNS SCORED PASSING -
Game: 6 vs . McNeese State (1986) 
Season: 29 (1986 ) 
MOST CONSECUTIVE WINS (REGULAR SEASON) -
13 ( 1959-61) 
MOST CONSECUTIVE LOSSES -
7 (1916, 1968-69 , 1970-71 ) 
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FIRST DOWNS RUSHING -
Grune: 22 vs. Morgan State (1988) 
Season: 142 (1964) 
FIRST DOWNS PASSING -
Grune: 20 vs. Montana State (1986) 
Season: 139 (1986) 
TOTAL FIRST DOWNS -
Grune: 33 vs. Augustana (1977); vs . Western Illinois 
( 1987) 
Season: 254 (1986) 
POINTS SCORED -
Grune: 82 vs. Wisconsin-Platteville (1915, 82-0) 
Season: 366 (1984, 11 grunes) 
POINTS SCORED AGAINST -
Grune: 95 vs . Iowa (1914, 95-0) 
Season: 322 (1981, 11 grunes) 
FUMBLES IN A SINGLE GAME -
9 vs . Southern Illinois (1983) 
FUMBLES LOST -
Grune: 6 vs. Southern Illinois (1983) 
INTERCEPTIONS MADE -
Grune : 7 vs. South Dakota (1960) 
Season: 27 (1975) 
MOST VICTORIES FOR A SINGLE SEASON -
10 (1985) 
MOST LOSSES FOR A SINGLE SEASON -
9 (1978) 
MOST TIES FOR A SINGLE SEASON -
3 (1928 , 1937) 
Highest Scoring Grunes (Total, both teruns) 
PTS. 
137 
96 
95 
93 
88 
82 
81 
81 
80 
80 
80 
78 
77 
77 
76 
75 
74 
73 
73 
71 
71 
71 
70 
OPPONENT, YEAR 
Coe, 1899 
Evansville , 1980 
Iowa, 1914 
McNeese State, 1986 
Youngstown, 1981 
UW-Platteville , 1915 
Iowa Training, 1904 
So. Dakota State, 1952 
Upper Iowa, 1900 
Upper Iowa, 1915 
UW-Whitewater, 1984 
UN-Las Vegas, 1975 
Wayne State (NE) , 1988 
Iowa State, 1987 
Youngstown State, 1985 
Coe, 1904 
Augustana, 1951 
Morgan State, 1988 
Idaho, 1981 
Dubuque, 1919 
So. Dakota State, 1953 
Montana State, 1986 
NE Missouri, 1956 
Widest Margin of Defeat 
MGN OPPONENT, YEAR 
95 Iowa, 1914 
68 Iowa, 1900 
58 No. Dakota State, 1977 
58 Iowa, 1902 
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w 
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w 
w 
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w 
SCORE 
0-95 
0-68 
0-58 
5-63 
SCORE 
57-80 
63-33 
0-95 
55-38 
45-43 
82-0 
76-5 
47-34 
12-68 
61-19 
73-7 
30-48 
77-0 
38-39 
50-26 
75-0 
67-7 
59-14 
14-59 
71-0 
19-52 
25-46 
44-26 
Widest Margin of Defeat (Cont.) 
MGN OPPONENT, YEAR 
56 Upper Iowa, 1900 
52 Iowa Stat e, 1902 
50 Drake, 1900 
49 Coe , 1918 
49 Pitt, 1988 
47 Drake , 19 45 
45 I daho , 1981 
42 Lennox , 1896 
42 Iowa , 1913 
42 No . Dakota State, 1972 
Widest Marg i n of Victory 
MGN OPPONENT, YEAR 
82 UW-Platteville , 1915 
77 Wayne State (NE) , 1988 
75 Coe , 1904 
71 Iowa Traini ng, 1904 
71 Dubuque , 1919 
66 Still , 1921 
66 Wisconsin-Whitewater , 1984 
63 Lennox , 1910 
56 Waterloo Hi gh School, 1897 
56 Ellswor.th , 19 21 
55 Lennox , 1903 
54 Fairbank High School, 1908 
51 Ellsworth , 1919 
51 So . Dakota St ate , 1945 
50 Augustana, 1954 
49 Augustana , 1949 
49 Augustana , 1964 
49 Northwest Missouri State , 
48 UN- Omaha, 1942 
48 Iowa We s l eyan , 1924 
47 Augustana, 1952 
46 Drake, 1946 
46 Montana St a t e, 1987 
45 Western Illinoi s , 1987 
45 Simpson, 1940 
4 5 No . Dakota St ate, 1941 
45 Morgan State , 1988 
UNI All-Conference Selections 
1978 
Fir st Team: 
Paul Christensen , OT 
1979 
First Team: 
Kelly Ellis, TB 
Owen Dockter, DT 
Danny Todd , DB 
Second Team: 
Dave Ehrig , OT 
Terry Lang , K 
Ed Stratton , DE 
Dave Ramthun, DT 
Matt Spanjers, LB 
First Team: 
Steve Schonert , K 
Owen Dockter , DT 
Danny Todd , SS 
Second Team: 
Ken Harvey , SE 
Ski p Eckhardt , OG 
St eve Sanden, QB 
Chris Mi l i ner, TB 
Ed Stratton, DE 
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SCORE 
12-68 
0-52 
0-50 
3-52 
10-59 
6-53 
14-59 
0-42 
3-45 
0-42 
SCORE 
82-0 
77 - 0 
75-0 
76-5 
71-0 
66-0 
73-7 
63-0 
56-0 
56-0 
55-0 
54-0 
51-0 
58-7 
50- 0 
49-0 
49-0 
1985 49-0 
48-0 
54-6 
47-0 
46-0 
53-7 
52-7 
52-7 
51-6 
59-14 
UNI All-Conference Selections (Cont.) 
1980 Second Team (·Cont. ) 
Dave Ramthun , DT 
Larry Formanek, LB 
John Root, WS 
1981 
First Team : 
Ken Harvey, SE 
Roger Schultz, OT 
Steve Sanden, QB 
Steve Schonert, K 
John Root, WS 
Second Team: 
Kirk Hobbs, WR 
Scott Hamilton, OG 
Jerry Griffith, DE 
Joe Anderson, LB 
Player of the Year: 
Steve Sanden, QB 
1982 
First Team: 
Steve I ngalls, OL 
Steve Schonert, PK 
Craig Nordlie, Ret. Spec . 
Mark Salz, NG 
John Root, DB 
Second Team: 
Darryl Goree , SE 
Kevin Webster, OL 
Mark Wilson , LB 
Joe Anderson, LB 
Torn Jones, DB 
1983 
First Team: 
James Hutchings , TE 
Darryl Goree , WR 
John Waskosky, OL 
Larry Miller, QB 
Joe Fuller, DB 
Mi ke Johnson, P 
Second Team: 
Scott Etzel, OL 
Chris Miliner, RB 
Mike Molstead, K 
Joe O' Brien , DL 
Mark Holmes, LB 
James McFadden, LB 
1984 
First Team: 
Marty Bruder, TE 
Ralph Clark , OL 
Steve Harris, RB 
Mike Molstead, PK 
Joe O' Brien, DL 
Mark Farley, LB 
Joe Fuller, DB 
Clay Netusil, P 
Second Team: 
Bill Bealles, OL 
Dwayne Price , DL 
Henry Saxon, LB 
Charles Jenkins, DB 
1985 
First Team: 
Edward Grimes, DE 
Terry Orth, DT 
Mark Farley, ILB 
Joe Fuller , CB 
Moses Airnable, CB 
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Second Team : 
Mike Smith , QB 
Carl Boyd , HB 
Scott Francke , SE 
Al Speicher, OT 
Bill Bealles, OT 
Frank Ori, OG 
Mark Caballero , OG 
Jeff Bealles , DE 
Henry Saxon, OLB 
1986 
First Team : 
Carl Boyd , RB 
Brian Baker , TE 
Jeff Bealles , DE 
Mark Farley , I LB 
Clay Netusil, P 
Second Team : 
Mike Smith , QB 
Scott Francke , WR 
Mark Hanssen , OC 
Terry Orth, DT 
Dave Mccorvey, DB 
Honorable Mention: 
Louis Cox , OG 
Art Stelken, DE 
Spencer Cowan, OLB 
Christopher Klieman, DB 
1987 
First Team : 
Jeff Bealles , DE 
Carl Boyd, RB 
Louis Cox , OG 
Kevin Anderson , DB 
Mark Hanssen , C 
Sherrod Howard, TE 
Mike Smith , QB 
Second Team : 
Wes Anderson , WR 
Ken Kolthoff , OT 
Bryce Paup , LB 
Honorable Me ntion : 
John Hill , LB 
Chris Kliema n, S 
1988 
First Team: 
Sherrod Howa r d , TE 
Doug Jackson , P-PK 
Second Team : 
George Crouch, C 
Mark Botkin, OT 
Russ Rubie , OG 
Tim Peterson , DE 
Mike Kolpin , LB 
Mark Hein , OLB 
Honorable Mention : 
Errol Peebles , RB 
Wes Anderson , FL 
James Jones , DE 
Mike Campbell , DT 
Bryce Paup , OLB 
Panther Fortunes Year- by-Year 
OWN 
YEAR GMS WON LOST TIED PCT . PTS . 
- - - - -- -- -- - ---1895 3 1 2 0 . 333 16 
1896 7 
1897 6 
1898 5 
1899 6 
1900 8 
1901 10 
4 
5 
4 
1 
3 
5 
3 
1 
0 
3 
4 
3 
0 . 571 73 
0 . 833 108 
1 .900 92 
2 .333 63 
1 . 438 71 
2 .600 135 
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OPP . HEAD 
PTS . COACH 
27 No Coach 
81 No Coach 
52 Fr ed Wolff 
5 E. K. Leight on 
45 Mr . Sweetland 
178 Fred Wi l liams 
78 G. B. Affl eck 
Pant her Fortunes Year-by-Year (Cont.) 
OWN OPP. HEAD 
YEAR GMS WON LOST TIED 
1902 8 1 6 1 
1903 8 4 3 1 
1904 9 5 3 1 
1905 10 5 3 2 
1906-1907 NO FOOTBALL 
1908 5 5 0 0 
1909 6 6 0 0 
1910 6 1 4 1 
1911 6 3 2 1 
1912 8 5 2 1 
1913 6 2 3 1 
1914 8 2 5 1 
1915 6 3 3 0 
1916 8 1 7 0 
1917 5 2 3 0 
1918 4 1 3 0 
1919 7 2 4 1 
1920 7 4 2 1 
1921 7 5 1 1 
1922 7 5 2 0 
1923 7 3 3 1 
1924 7 2 5 0 
1925 8 5 1 2 
1926 8 5 3 0 
1927* 8 7 0 1 
1928* 9 5 1 3 
1929 7 3 4 0 
1930 8 2 5 1 
1931 8 3 5 0 
1932 9 5 3 1 
1933 9 3 6 0 
1934 8 3 3 2 
1935 8 4 2 2 
1936 9 5 2 2 
1937 9 2 4 3 
1938 8 3 5 0 
1939 9 5 3 1 
1940# 9 8 1 0 
1941 8 5 3 0 
1942## 7 6 1 0 
1943- 1944 
1945 6 
1946# 7 
1947## 9 
1948# 10 
1949## 7 
1950 8 
1951 7 
1952# 8 
1953 9 
1954 8 
1955 9 
1956 8 
1957 8 
1958 9 
1959 9 
1960# 10 
1961## 9 
1962## 9 
1963 9 
NO FOOTBALL 
3 3 0 
4 1 2 
5 3 1 
7 3 0 
5 2 0 
4 4· 0 
3 
6 
6 
3 
8 
2 
5 
4 
6 
9 
7 
7 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
PCT. PTS. 
- ---
. 188 53 
. 563 145 
. 611 227 
.600 112 
1. 000 125 
1.000 131 
.250 78 
.583 61 
.688 85 
. 417 27 
. 313 35 
.500 193 
.125 25 
. 400 52 
. 250 22 
. 357 131 
.643 101 
.786 180 
. 714 65 
. 500 58 
. 286 73 
.750 104 
.625 100 
.938 140 
.813 150 
. 429 51 
.313 21 
.375 52 
.611 72 
.333 69 
.500 101 
.625 123 
.667 91 
.389 97 
.375 60 
.611 94 
.889 165 
. 625 164 
. 857 208 
(War Years ) 
. 500 141 
. 714 175 
. 611 164 
.700 177 
.714 186 
. 500 159 
.429 176 
.750 240 
.667 248 
. 375 201 
.889 220 
. 313 168 
.625 200 
. 444 150 
.667 141 
. 900 213 
. 778 237 
. 833 191 
. 611 187 
1964## 11 9 
1965 9 4 
1966 9 4 
1967 10 7 
1968 10 5 
1969 10 5 
1970 10 2 
1971 9 4 
1972 10 4 
1973 10 5 
1974 10 5 
1975 12 9 
1976 11 8 
4 
2 
3 
5 
1 
5 
3 
5 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
5 
5 
3 
5 
5 
8 
5 
6 
5 
4 
3 
3 
0 . 818 269 
0 . 444 160 
0 .444 121 
0 .700 136 
0 . 500 195 
0 . 500 192 
0 . 200 103 
0 .444 106 
0 . 400 178 
0 .500 132 
1 .550 268 
0 .750 310 
0 . 727 231 
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PTS . COACH 
219 Charles A. Pell 
79 Charles A. Pell 
75 Charles A. Pell 
74 Charles A. Pell 
100 Clayton Simmons 
22 Clayton Simmons 
64 J . O. Perrine 
48 H.F. Pasini 
81 H.F. Pasini 
76 A. Berkstresser 
172 A. Berkstresser 
77 A. Berkstresser 
161 A. Berkstresser 
45 J.O . Perrine 
86 Russell Glaesner 
80 Ivan Doseff 
30 Ivan Doseff 
26 L. L. Mendenhall 
27 L.L. Mendenhall 
36 L.L . Mendenhall 
39 L.L. Mendenhall 
45 Paul Bender 
52 Paul Bender 
32 Paul Bender 
52 Paul Bender 
62 Paul Bender 
76 L .W . Whitford 
86 L.W. Whitford 
65 L.W. Whitford 
97 John Baker 
41 John Baker 
69 Thomas Johnson 
45 Clyde Starbeck 
94 Clyde Starbeck 
99 Clyde Starbeck 
92 Clyde Starbeck 
68 Clyde Starbeck 
82 Clyde Starbeck 
51 Clyde Starbeck 
163 
32 
101 
113 
64 
174 
172 
146 
207 
164 
114 
149 
130 
156 
122 
71 
118 
89 
120 
Clyde Starbeck 
Clyde Starbeck 
Clyde Starbeck 
Clyde Starbeck 
Clyde Starbeck 
Clyde Starbeck 
Clyde Starbeck 
Clyde Starbeck 
Clyde Starbeck 
Clyde Starbeck 
Clyde Starbeck 
Clyde Starbeck 
Clyde Starbeck 
William Hammer 
William Hammer 
Stan B. Sheriff 
Stan B. Sheriff 
Stan B. Sheriff 
Stan B. Sheriff 
100 Stan B. Sheriff 
146 Stan B. Sheriff 
141 Stan B. Sheriff 
85 Stan B. Sheriff 
173 Stan B. Sheriff 
183 Stan B. Sheriff 
249 Stan B. Sheriff 
117 Stan B. Sheriff 
185 Stan B. Sheriff 
165 Stan B. Sheriff 
248 Stan B. Sheriff 
193 Stan B. Sheriff 
139 Stan B. Sheriff 
Panther Fortune s Year-by-Year (Cont . ) 
OWN OPP. HEAD 
YEAR GMS WON LOST TIED PCT . PTS. PTS. COACH 
---- -----1977 11 6 5 0 .545 232 269 Stan B. Sheriff 
1978 11 2 9 0 . 188 185 282 Stan B . Sheriff 
1979 11 6 5 0 .545 162 194 Stan B. Sheriff 
1980 11 7 4 0 .636 334 187 Stan B. Sheriff 
1981+ 11 5 6 0 .455 275 322 Stan B. Sheriff 
1982+ 11 4 6 1 .409 178 229 Stan B. Sher iff 
1983 11 6 5 0 . 545 228 248 Darrell Mudra 
1984+ 11 9 2 0 .818 366 169 Darrell Mudra 
1985++13 11 2 0 .846 392 212 Darrell Mudra 
1986 11 7 3 1 .682 347 221 Darrell Mudra 
1987++14 10 4 0 .714 463 261 Darrell Mudra 
1988 11 5 6 0 . 455 292 239 Earle Bruce 
1895-
1988 766 417 302 47 . 575 
*Iowa Conf. Title +Shared Mid-Continent Conf. Ti tle 
++Gateway Conf . Ti tle #North Central Conf. Title 
##Shared Nort h Central Conf. Title 
All-Ti.me Coaching Records 
Coach Years No. ~ ~ ~ Tie Pct. '.!'. 
No Coach 1895-1896 (2) 10 5 5 0 .500 0 
Fred Wolff 1897 ( 1) 6 5 1 0 .833 0 
E. K. Leighton 1898 ( 1) 5 4 0 1 .900 0 
Mr . Sweetland 1899 ( 1) 6 1 3 2 .333 0 
Fr ed Williams 1900 ( 1) 8 3 4 1 .438 0 
G.B . Affleck 1901 ( 1 ) 10 5 3 2 .600 0 
Char les A. Pell 1902-1905 (4) 35 15 15 5 .500 0 
NO FOOTBALL 1906-1907 
C.B. Sinunons 1908-1909 (2) 11 11 0 0 1.000 0 
J.O. Perri ne 1910, 1917 ( 2 ) 11 3 7 1 .318 0 
H.F. Pasini 1911-1912 (2) 14 8 4 2 .643 0 
A. Berkstress er 1913-1916 (4) 28 8 18 2 .321 0 
Russe ll Glaes ner 1918 ( 1) 4 1 3 0 . 250 0 
Ivan Doseff 1919-1920 (2) 14 6 6 2 .500 0 
L. L. Mendenhall 1921-1924 (4) 28 15 11 2 .571 0 
Paul Be nder 1925-1929 (5) 40 25 9 6 .700 2 
L. W. Whi tford 1930-1932 (3) 25 10 13 2 .440 0 
J ohn Baker 1933-1934 (2) 17 6 9 2 .412 0 
Thomas Johnson 1935 ( 1) 8 4 2 2 .625 0 
, Clyde Star beck 1936-1942 
1945-1957 (20) 163 95 58 10 .613 8** 
NO FOOTBALL 
(War Year s) 1943-1944 
William Hammer 1958-1959 (2) 18 10 8 0 . 556 0 
Stan B. She r iff 1960-1982 (23) 234 129 101 4 .560 4** 
2# 
Darrell Mudra 1983-1987 (5 ) 60 43 16 1 .725 2++ 
1/2+ 
Ear l e Bruce 1988 Pl 11 5 6 0 .455 0 
Totals 1895-1988 (90) 766 417 302 47 .575 18-
1/2 
Homecomi ng Results Si nce 1920 (40-20-7) 
1920 UNI 14, Parsons O 1955 UNI 13, Morningside 12 
1921 UNI 7' Simpson 6 1956 UNI 20, Morningside 20 
1922 UNI 0, Upper Iowa 0 1957 UNI 27, N. Dakota 20 
1923 West e rn Union 6, UNI 2 1958 Morningside 26, UNI 18 
1924 UNI 13 , Simpson O 1959 UNI 14, N. Dakota 9 
1925 UNI 20, Luther 9 1960 UNI 26, Morni ngside 0 
1926 UNI 34 , Buena Vista O 1961 UNI 34, Augustana 6 
1927 UNI 14 , Upper I owa 6 1962 UNI 21, Morni ngside 18 
1928 UNI 0, Gr i nnell O 1963 UNI 9, N. Dakota O 
1929 UNI 7 ' Simpson O 1964 UNI 24, Morningside 14 
1930 Coe 13, UNI 2 1965 UNI 27, Augustana 21 
1931 w. Michigan 14, UNI 0 1966 UNI 2, Morningside O 
1932 UNI 13, Morningside 0 1967 UNI 23, Augustana 10 
1933 UNI 0, Simpson O 1968 Morningside 14, UNI 13 
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Homecoming Results Si nce 1920 
1934 Grinnell 19, UNI 12 
1935 UNI 21 , W. Michi gan 14 
1936 UNI 6 , Morningside O 
1937 W. Michigan 7 , UNI O 
1938 Morningside 13 , UNI 7 
1939 UNI 13 , W. Michigan 13 
1940 UNI 13 , K. St ate -Pitt . 6 
1941 W. Michigan 28 , UNI 7 
1942 UNI 26 , Morni ngside 7 
1945 UNI 58 , S. Dakota St . 7 
1946 UNI 0 , W. Mi chigan O 
1947 UNI 31 , Morni ngside 13 
1948 UNI 33 , S. Dakota St . 7 
1949 UNI 49 , Augustana ( SD) 0 
1950 Dr ake 34 , UNI 18 
1951 UNI 27 , Morningside 7 
1952 S . Dakota 34 , UNI 20 
1953 UNI 34, Morningside 20 
1954 s . Dakota 34 , UNI 33 
(Cont .) 
1969 UNI 14 , S . Dakota 2 
1970 Morningside 19 , UNI 7 
1971 N. Dakota 23 , UNI 10 
1972 UNI 27 , Morningside 13 
1973 s. Dakota 19 , UNI 7 
1974 UNI 41 , Drake 17 
1975 UNI 20 , Augustana 14 
1976 UNI 37 , Morningside 7 
1977 Augustana 35 , UNI 27 
1978 W. Illinois 21 , UNI 7 
1979 UNI 20, Akron 17 
1980 UNI 41, SW Missour i O 
1981 N. Michigan 17, UNI 13 
1982 Idaho 38 , UNI 13 
1983 UNI 41 , WI - Lacrosse O 
1984 UNI 24 , SW Missouri 10 
1985 UNI 24 , I ndiana St . 7 
1986 UNI 45 , SW Missouri 3 
1987 Montana 33 , UNI 16 
1988 W. Illinois 28 , UNI 27 
UNI Football Hi story 1895-1988 
1895 1900 
(1-2-0) (3-4-1) 
12 Coe . . . . . . . . . . .. . ... . ... 10 42 Waterloo High School . .. 0 
4 Lennox . . . . . . .. . . .. .. .. . 12 0 Iowa . .... .. .. .. . .. .. . .. 68 
O Uppe r Iowa . . . . .. .. .. .. . 5 6 Cor nell . . .. . . . . . . . . . ... 6 
No Coach Designat ed 12 Upper Iowa . . .. . . . . . . . . . 5 
1896 
(4-3-0) 
5 Coe . . . . . ..... . ... .. . ... 10 
22 Waterloo High School ... 0 
O Lennox . .. . . . . . .. . . .. . .. 42 
O Coe . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . 17 
12 Cedar Valley Seminary . . 0 
28 Reinbe ck High School . . . 10 
6 Cedar Falls High School 2 
No Coach Designated 
6 Coe . . . . .. . . .. ... . . . . . .. 16 
5 Iowa State . .. . . . . . . . . . . 0 
O Simpson . . . ... . .... . . ... 33 
O Drake . . . ... . . . . . .. . . .. . 50 
Coach-Fred Williams 
1901 
(3-4-1) 
11 Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
O Iowa . .. .. . . . . . . . . . . . ... 16 
O Iowa State . . .. . . . . . . ... 0 
O Drake .. . . . . ... . . . .. . . . . 32 
1897 6 Simpson . . . . '. . . . . . . . . . . . 6 
( 5-1- 0) 16 William Penn . . .. ... .. . . 0 
56 Water loo High School ... 0 72 Des Moines Univ .. .. . . . . 0 
10 Ellsworth . . .. . .. . . . . . .. 26 12 Woodbine .. . .. .. .... . . . . 6 
10 Coe .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . 8 0 Coe . . . . . . .. . . . . . . ..... . 6 
10 Upper Iowa. . . . . . . . . . . . . 6 6 Iowa ... . . .... . . . . . . . ... 10 
6 Water loo High School .. . 0 Coach-G.B . Affleck 
16 Leande r Clark . . . . . .... . 12 
Coach-Fr ed Wolff 
1898 
(4-0- 1) 
23 Waterloo YMCA . .. . . . . ... 0 
40 Cor nell . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
18 Coe .. . .. . . . .. . . . . . . . . .. O 
O Uppe r Iowa . . . . . . . . .. . . . 0 
11 Iowa .. . ........... . . . .. 5 
Coach-E . K. Lei ghton 
1899 
( 1- 3- 2 ) 
O Iowa .. ... . . . . . .. . .. . ... 22 
1902 
(1 - 6- 1) 
5 Iowa .. . . ... . . . . . ... . . . 63 
12 Cornell . . .. . . . . . . . .. .. 11 
5 Drake ... . ... ... . .. . . . . 36 
12 Coe . . . . . .. . . .. . . . . . . . . 18 
6 William Penn . .. .. . . . .. 6 
8 Light Guards ..... . .. . . 16 
O Iowa State . ... . . . ... . . 52 
5 Simpson . ... . . .. . . ... .. 17 
Coach-Charles A. Pell 
1903 
(4-3-1 ) 
6 Gr i nnell . . .. . . .. . . . . . . . 12 0 Iowa Training . . . . . . . . . 0 
O Cor nell . .. . . . . . . . . . . .. . 11 0 Iowa . . . ..... . . .. . . . . . . 29 
O I owa Sta te . . . . . . . . . . . . . 0 55 Lennox . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
57 Coe .. . .. .. .. . . . .. . .. . .. 80 28 William Penn . . . . . ... . . 0 
O South Dakota . . . . . . . . . . . 0 18 Cornell. . . . . . . . . . . . . . . 5 
Coach- Mr . Sweetland 33 Morningside . . .. .. . . . . . 0 
6 Coe .... .. ... . . .. ... . . . 28 
5 Des Moines ... . .. .... . . 17 
Coach- Charles A. Pell 
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1904 
(5-3-1) 
76 Iowa Training ... ...... 5 
36 Simpson. . . . . . . . . . . . . . . 0 
O Iowa State . . ......... . 17 
17 Cornell ....... .. ...... 10 
5 Iowa .. . ...... .... ... .. 11 
75 Coe ...... ............. 0 
6 William Penn .. .. . ..... 6 
6 Drake ........... ... .. . 26 
6 Creighton . . . ... . . ..... 0 
Coach-Charles A. Pell 
1912 
(5-2-1) 
7 Iowa ....... ... . .. . . . ... 35 
7 Grinnell . . ..... ........ 38 
6 Coe ... ... . ....... .. .... 0 
O Leander Clark . .. ... .... 0 
7 Loras ...... ........ . ... 3 
6 Ellsworth . ...... . ...... 3 
17 Upper Iowa .......... .. . 2 
39 Waterloo High School ... 0 
Coach-H.F. Pasini 
1913 
1905 (2-3-1 ) 
(5-3-2) 3 Iowa ....... . . ... .. ..... 45 
23 Waterloo High School .. 6 0 Ellsworth . . ...... ... .. . 6 
23 Charles City .. . ... ... . O 12 Grinnell . . ..... ... ... .. 0 
O Iowa State . .. ..... .. . . 29 O Leander Cl ark .... . ..... 0 
12 Iowa Training . . . . . . . . . 6 12 Upper Iowa. . . . . . . . . . . . . 0 
6 Cornell. . . . . . . . . . . . . . . O O Drake .. ........ . .... ... 25 
5 Iowa ...... .. . .. . .. .... 41 Coach-Allen Berkstresser 
6 Coe .. . ... .. .. .... . .. .. 6 
6 Will iam Penn .. .. .. . ... 12 
31 Ellsworth .... .... ..... O 
O Morningside . ..... ..... 0 
Coach-Charles A. Pell 
1906 
No Footbq.ll 
1907 
No Football 
1908 
(5-0-0) 
54 Fairbank High School . . 0 
22 Lennox .... ... . ... ..... 0 
18 Ellsworth ..... ........ 5 
15 Ellsworth .. ... . .... ... 0 
16 Charles City .......... 0 
Coach-Clayton B. Simmons 
1909 
(6-0-0) 
28 Charles City .......... 0 
36 Lennox ....... .... ..... O 
, 32 Loras ...... ... ........ 16 
24 Grinnell .. .... ..... ... 6 
5 Coe .. . . .... ..... . . ... . 0 
6 Leander Clark ..... .... 0 
Coach-Clayton B. Simmons 
1910 
(1-4-1) 
63 Lennox .... ...... .... .. 0 
O Leander Clark ... . . ... . 0 
3 Simpson . .... . .. .. ..... 6 
O Ellsworth . ..... ..... .. 17 
6 Grinnell ........ . . .. .. 24 
6 Loras ... . ...... .. ..... 17 
Coach-J.O. Perrine 
1911 
(3-2-1) 
27 Waterloo High School .. 0 
17 Ellsworth ... . . . ....... 5 
O Leander Clark ..... .... 6 
6 Cornell ...... .. .... ... 31 
O Loras . ................ O 
11 Simpson ... .. .... .... .. 6 
Coach-H.F . Pasini 
1914 
(2-5-1) 
6 Des Moines .. ... .... .... 0 
O Iowa .... . . ....... ... ... 95 
O Ellsworth ... .. .. . ..... . 26 
6 Dubuque .. ... .... ...... . 6 
7 William Penn .. ..... .... 19 
O Upper Iowa ..... . ....... 12 
13 Iowa Wesleyan ........ . . 0 
3 Drake ... . ....... . . .. ... 14 
Coach-Allen Berkstresser 
1915 
(3-3-0) 
7 Dubuque ...... . . ... . . . . . 25 
10 Loras ... .. ... ...... .... 13 
61 Upper Iowa ..... ... . ... . 19 
82 Wisconsin-Platteville .. 0 
9 Morningside .. ..... ... .. 20 
24 Ellsworth .. .... . . ...... 0 
Coach-Allen Berkstresser 
1916 
(1-7-0) 
O Iowa State ...... ....... 12 
7 Morningside ........ ... . 38 
O Upper Iowa ... ... .... ... 27 
O Cornell. ... .. ... .... ... 27 
O Dubuque ................ 20 
3 Buena Vista ..... ...... . 7 
2 Dubuque ............... . 30 
13 Ellsworth .... .. . . ... ... 0 
42 
0 
0 
10 
0 
Coach-Allen Berkstresser 
Iowa 
1917 
(2-3-0) 
Wesleyan . ....... .. 0 
Camp Funston . .... ...... 32 
Upper Iowa ... .. ..... ... 
Des Moines ... .. . .... ... 
William Penn . ....... . .. 
Coach-J . O. Perrine 
1918 
(1-3-0) 
7 
0 
6 
O Morningside . . ..... ..... 28 
O Upper Iowa .. .. .. . ...... 6 
19 Camp Dodge . .... ...... .. 0 
3 Coe ..... .... ........... 52 
Coach-Russell Glaesner 
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1919 1926 
( 2-4-1 ) ( 5- 3-0) 
O Cornell .. .. . . .. . . ...... 14 20 St . Thomas . . . . . . . . . . . . . 0 
O Wi lli am Penn .... . . . . .. . 0 23 Western Union . . . ... .... 0 
7 Upper I owa .... . .. . . .. .. 19 34 Buena Vist a . . . . . . . . . . . . 0 
2 Morningside ........ .. .. 41 0 Willi am Penn . . .. . .... . . 14 
51 Ellsworth ...... . . . . .. .. 0 3 Luther . . .. . .. . . . ... . . . . 0 
71 Dubuque . . . . . . . . . . . . . . . . 0 13 Upper Iowa . . . . . . . . . . . . . 6 
O Des Moi nes . ... .. .... .. . 6 7 Parsons . . . ...... . ...... 20 
Coach-Ivan Doseff O Co l orado State ...... . .. 12 
1920 
(4-2-1) 
O Coe . .. . . .......... ... .. 10 
14 Buena Vista ....... . .. . . O 
21 William Penn . . .. . . ..... 0 
14 Par sons .. . ... ... . .. ... . 0 
38 Ellsworth . . . . . . . . . . . . . . 0 
14 Loras . . ... ....... ... ... 14 
O Des Moines ... . . .. ... . . . 6 
Coach-Ivan Doseff 
1921 
( 5-1-1) 
7 Coe .. . .. . ....... . .. . . . . 13 
66 Still . . . ........ .. ... . . 0 
18 Buena Vista ... . .. ... .. . 0 
56 Ellsworth . ... . ....... . . 0 
O Uppe r Iowa .... .. .. ..... 0 
19 Parsons . . . . . . ...... . . . . 7 
14 William Penn . .. . .. . ... . 6 
Coach-L . L. Mendenhall 
1922 
(5-2-0 ) 
3 Cornell . ....... . .. . . ... 0 
O Buena Vista . . . ..... . .. . 3 
7 Simpson .. ... . . .. . ...... 6 
20 Ellsworth . .. . ..... .. .. . 3 
O Parsons ..... . .. . . . . .. . . 3 
21 William Penn . . . .. . .... . 0 
14 Upper Iowa .. . .... . . . .. . 12 
Coach-L . L. Mendenhall 
1923 
( 3-3-1) 
O St . Ambrose . . . . . . . . . . . . 0 
7 Dubuque .. . ... . . .. . . ... . 1 7 
7 Iowa Wesleyan . . .... .. .. 0 
35 Ellsworth . . . . . . . .... .. . O 
O Simpson . . . . . . . . .... ... . 13 
7 Upper Iowa . . ... . . .. .. . . 0 
2 Western Union .. . . ... . . . 6 
Coach-L . L. Mende nhall 
1924 
(2- 5- 0) 
O St. Ambrose . . . . . . . . . . . . 3 
54 Iowa Wesleyan . . ... . . . . . 6 
O Simpson . . . . ... . . . .. . . .. 13 
O Willi am Penn .... . .. . ... 3 
O Parsons .. . . ... .. . . . .. .. 2 
O Upper Iowa . . . . . .. . . . ... 6 
19 Dubuque . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Coach-L.L . Mendenhall 
1925 
( 5-1-2 ) 
30 Ellsworth ... . . . .... . . .. 0 
21 Iowa Wesleyan . . ... . .. .. 3 
O Simpson .. . .. ... . . . ... . . 23 
20 Luther ... .. . ..... . .. ... 9 
O William Penn . . . . . . ... . . 7 
14 Upper I owa ... . ... . . . . . . 7 
16 Northeas t Missouri .. . . . 0 
3 Color ado State ..... .. . . 3 
Coach-Paul Bender 
6 
9 
6 
12 
41 
20 
14 
32 
Coach-Paul Bender 
1927 
(7-0- 1 ) 
St. Thomas . ... .. .... . .. 
Iowa Wesleyan ......... . 
Buena Vi s ta . . .. .. ... . . . 
Wi lli am Pe nn . . .. ... .... 
Luther .. . . . .. . .. . . .. . . . 
Northern Illinois ...... 
Upper I owa ... . . .. ...... 
Parsons ..... . . . . . . .. ... 
Coach-Paul Bender 
1928 
( 5-1-3) 
6 
0 
0 
7 
7 
6 
6 
0 
O Coe . . .. . . .. .. . .... . .. .. 32 
34 Iowa Wesleyan ... . . ..... 0 
40 Willi am Penn . . . . ....... 0 
39 Nort hern I llinois .. .... 0 
13 Upper Iowa .. . .. . ... . . . . 13 
O Grinnell . .. . . . . . . ... . . . 0 
O Parsons .. . . . . ... ..... . . 0 
12 Lut her .... . .. . .... . ... . 0 
12 Des Moine s . . . .. ... ..... 7 
Coach-Paul Bender 
1929 
(3- 4-0) 
O Coe ... ... . ..... .. . . . ... 7 
7 Si mpson . .. . ... . . ..... . . 0 
O Nort heas t Missouri ..... 14 
13 William Penn ....... . . . . 7 
6 Gri nne l l ., .. .. . . ....... 21 
6 Luther .... .... ... . . ... . 7 
19 Parsons .... .... . ..... . . 6 
Coach-Paul Bender 
1930 
(2-5-1) 
6 Loras ... . .. . .. . . ... ... . 0 
13 Luther ... . . .. . . .. . . . . . . 0 
2 Coe .. . .. .. . ..... . . ... . . 13 
O Wil l i am Penn . .... ... . . . 0 
O Simpson ..... .. ... .. .. .. 6 
O Western Mi chigan . ...... 26 
O Eastern Michi gan ... . . . . 19 
O Gri nnell .. . .. . .. . . . . ... 12 
Coach-L. W. "Mon" Whitford 
1931 
(3-5-0 ) 
19 Lor as . . .. ... .... . . . .... 0 
O Gri nnell .. . ... ......... 12 
12 William Penn . . ......... 3 
6 Lut he r .. . ... . . . . . .... .. 13 
9 Simpson . .... . . .. . .. . . .. 12 
O Weste rn Michi gan .. . . ... 14 
O Easte rn Michigan .. . . ... 32 
6 Coe . . .... .. . . .. . . ... . .. O 
Coach-L .W. "Mon" Whitford 
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1932 
(5-3 - 1 ) 
7 Loras .. .. .. . . . .. . . ... . . 0 
13 William Penn ... . .. . .. . . 0 
13 Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
O Luther .. . . . .... .. . . .. .. 13 
13 Morningside . . . . . . ... .. . 0 
O Western Michigan ....... 26 
7 Simpson .. . .. . . . ... . . . .. 7 
12 Eastern Michigan . . ..... 6 
7 Coe . . .... . . .. . ..... . . .. 13 
12 
7 
13 
6 
0 
0 
0 
6 
25 
Coach-L . W. "Mon" Whitford 
1933 
(3-6- 0) 
Loras ..... .. .. . .. . . .. .. 0 
Cornell . .... . ...... .... 13 
Grinnell. . . .. . ..... ... . 6 
Western Michigan . ...... 8 
Coe .. .. .. . .. . .. . .. .. ... 19 
Morningside . . . .. .. .. .. . 6 
Simpson .... . . . . . .. . .... 13 
Eastern Michigan ..... . . 19 
Luther .. . . .... . . .. . .. . . 13 
Coach- John Baker 
1934 
(3-3-2 ) 
18 Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
33 Eastern Michig~n .. .. .. . 0 
O Western Michigan ..... .. 7 
O Coe .... . ... . .. .. ..... . . 7 
6 Simpson .. . .. .. .. ... . ... 6 
12 Grinnell . . .. . .. ........ 2 
O Luther .... . ...... . ..... 0 
Coach-John Baker 
1935 
(4-2-2) 
O Cornell ...... . .. .. . .. . . 0 
O Eastern Michigan ..... . . 3 
21 Western Michigan .. .. ... 14 
O Coe . .. ... ........ . . .. .. 18 
32 Simpson . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
7 Grinnell ... . . . ... . .. .. . 7 
41 Morningside . ........... 7 
~2 South Dakota State ..... 13 
Coach-Thomas Johnson 
1936 
(5 - 2-2) 
O Iowa State . . . . ... . . .... 0 
24 Grinnell ... . . . ... . . .. .. 0 
O North Dakota ....... . . . . 19 
21 Coe .. .. . . . ...... . ... .. . 0 
12 Western Michigan . . .. . .. 6 
21 Haskell. . . . . . . . . . . . . . . . 0 
O South Dakota State .. . .. 13 
O Morningside .. . ...... . .. 0 
7 Nebraska-Omaha ... ... ... 7 
Coach-Clyde Starbeck 
1937 
(2-4- 3 ) 
12 Iowa State . . .. .. .. . .... 14 
20 Grinnell . . ..... .. ..... . 20 
O North Dakota ..... . . .. . . 21 
O Western Michigan .. . .... 7 
6 Coe .. .. .. . ..... . .. ... .. 6 
33 South Dakota State . . ... 0 
O South Dakota .. .. .. . .. . . 13 
13 Nebraska-Omaha .. .. . . .. . 0 
Coach-Clyde Starbeck 
1938 
(:l-5-0 ) 
10 Grinnell . ..... .. . . . .. .. 0 
O Western Michigan . .. .... 20 
7 North Dakota State . . ... 14 
14 Coe . . ... . . .. .. .. .. .... . 0 
7 Morningside .. ..... . . .. . 13 
14 Emporia State . . .... .... 13 
2 South Dakota . .. . . ... .. . 26 
6 Nebraska-Omaha .. . . .. . .. 13 
Coach-Clyde Starbeck 
1939 
(5-3-1) 
12 Northeast Missouri .. ... 0 
0 Creighton .. . .. . .. . . . ... 26 
6 North Dakota . . .. ... .. . . 19 
7 Emporia St ate .... . . . .. . 34 
13 Western Michigan . ... . .. 13 
16 Coe . ... .. ... ... . . . . . .. . 0 
7 Morningside . .... .. ... .. 0 
14 South Dakota . . .. .. . .. . . 0 
19 North Dakota State . .. .. 0 
Coach-Clyde Starbeck 
1940 
(8-1- 0) 
· O Creighton . . . . . ... ..... . 20 
15 North Dakota .... .. . . . .. 0 
13 North Dakota State . . . .. 7 
20 Western Michigan . . . . .. . 19 
13 Kansas State-Pitt .. . . .. 6 
13 Morningside ... . .... .. . . 0 
12 South Dakota State .. .. . 2 
27 Nebraska-Omaha .. . . .. . . . 7 
52 Simpson . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Coach-Clyde Starbeck 
1941 
(5 - 3-0) 
21 South Dakota State .. .. . 0 
32 North Dakota . . .. . . . . .. . 10 
13 Morningside . . .. .. . . . .. . 0 
7 Western Michigan . . . . .. . 28 
6 Kansas State-Pitt . . . .. . 12 
51 North Dakota State ..... 6 
O Drake . .. . . . ....... . ... . 13 
34 Nebraska-Omaha . . .. . . . .. 13 
Coach-Clyde Starbeck 
1942 
(6-1-0) 
38 South Dakota State . . ... 0 
27 North Dak·.>ta State . .... 19 
6 Western Michigan . . . .. .. 14 
26 Morningside . .. . . ....... 6 
36 South Dakota .. . .. . . . .. . 0 
27 Drake .... ... .. .... . . ... 12 
48 Nebraska-Omaha ...... ... 0 
Coach-Clyde Starbeck 
1943 
No Football (War Years) 
1944 
No Football (War Years ) 
1945 
(3-3-0) 
38 Central (IA) .. . .. . . . .. 14 
13 Iowa State . . .. . ... : . . . 48 
19 Loras ... . . . ... . . .... . . 14 
7 Hamline . .... .. . .. . .... 27 
58 South Dakota State .... 7 
6 Drake ... . .. .... ... .... 53 
Coach-Clyde Starbeck 
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1946 
(4-1-2) 
6 South Dakota State .. ... 6 
18 Iowa State . . . .. .... ... . 20 
46 Hamline . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
O Western Michigan ..... .. O 
38 Morningside ..... . . . .. . . O 
21 North Dakota State . . .. . 0 
46 Drake . . . . .. . . . ... . ..... o 
Coach-Clyde Starbeck 
1947 
(5-3-1) 
14 Iowa State ... . . .. . .... . 31 
21 North Dakota ..... . . . .. . O 
13 North Dakota State .... . 12 
33 Empori a State . . ... ... . . 6 
O Western Michigan . . ..... 14 
31 Morningside .. .. ...... . . 13 
6 Drake . . .. ... . ...... .. .. 6 
39 Augustana . . .... ... .. . .. O 
7 Bowling Green ... ... .. . . 19 
Coach- Clyde Starbeck 
1948 
(7-3-0) 
7 I owa State .. . ..... . .... 27 
32 Morni ngsi de .. . ... . . .. .. 0 
6 Drake ......... . .. .. . . .. 0 
33 South Dakota State . . .. . 7 
13 Western Michigan . . . . . .. 6 
26 North Dakota .. . ... . .... 14 
34 Augustana ... . . ... ... . . . 0 
O Emporia State . .. ... .. .. 26 
19 North Dakota State . .. . . 0 
7 Dayton . . . . .. . .. . . ... . .. 33 
Coach-Clyde Starbeck 
1949 
(5-2-0 ) 
6 Western Michi gan . . . ... . 20 
27 Nort h Dakota State .. . . . 6 
13 South Dakota State .... . 14 
40 North Dakota ..... . .. . .. 0 
49 Augustana ..... . .. .. .. .. O 
30 Morningside .. .. . . . . . .. . 10 
21 South Dakota .. .. . . . .... 14 
Coach-Clyde Starbeck 
1950 
(4- 4-0) 
13 South Dakota State . .. . . 34 
33 Nort h Dakota . . . ..... .. . 21 
33 Nor t h Dakota State .... . 25 
8 Iowa State . . . .. . . .. . ... 26 
18 Drake .... . . . ....... . ... 34 
34 Augustana . .. . ... .. . .... 13 
13 Morningside .......... .. 7 
7 South Dakota ......... .. 14 
Coach- Clyde Starbeck 
1951 
( 3- 4- 0 ) 
6 South Dakota State .... . 48 
49 North Dakota ... .... . ... 19 
14 North Dakota State ..... 27 
6 Drake ... . . ..... . . . ... .. 39 
67 Augustana ....... . . .. .. . 7 
27 Mor ni ngside ..... .... ... 7 
7 South Dakota ..... . ..... 25 
Coach- Clyde Sta rbeck 
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1952 
(6-2-0) 
12 Drake . . .. . ....... . ..... 14 
32 North Dakota State . . . .. 0 
27 Coe .. .. . ..... .. . . . .. ... 24 
27 North Dakota ... .. .... . . 14 
47 Augustana . . .. .. . . .. . . .. O 
28 Morningside .. ... . . . . . . . 26 
20 South Dakota . ... . .... .. 34 
47 South Dakota State . . ... 34 
Coach-Clyde Starbeck 
1953 
(6-3-0) 
20 Central Michigan ... . ... 34 
19 South Dakota State .. ... 52 
21 Coe . . ................ .. 7 
34 North Dakota .. . . ..... .. 6 
27 North Dakota State . . . .. 21 
39 Augustana ......... ..... 13 
34 Morningside . . . . ... .. . .. 20 
34 South Dakota . . ... . .. . .. 27 
20 Drake . .. . . ... . .. .. .. . . . 27 
Coach-Clyde Starbeck 
1954 
(3-5-0) 
21 Central Michigan . .. . . . . 42 
39 North Dakota State ... .. 0 
12 Drake ....... . ..... . . . .. 14 
14 North Dakota . . . ........ 13 
50 Augustana . . . .. . .. .. .. . . 0 
12 Morningside . . .... . .. . . . 20 
33 South Dakota . .. . . . ..... 34 
20 South Dakota State ..... 41 
Coach-Clyde Starbeck 
1955 
(8-1-0) 
26 Hastings ... .. . .. ... . .. 7 
21 South Dakota State . . . . 34 
21 Drake . . . ... .. .. ....... 14 
32 North Dakota State . ... 0 
13 North Da~ota . . . . . . .... 7 
28 Augustana ...... ....... 7 
13 Morningside ... . ...... . 12 
33 South Dakota ....... . .. 26 
33 Mankato State ....... . . 7 
Coach-Clyde Starbeck 
1956 
( 2-5-1 ) 
20 Drake .. . ........ ..... . 0 
44 Northeast Missouri .... 26 
6 Augustana ... . ... . . .. .. 13 
20 Morningside .......... . 20 
19 North Dakota ....... . . . 20 
19 South Dakota . .. ... . . .. 20 
27 South Dakota State . ... 31 
13 North Dakota State .... 19 
Coach-Clyde Starbeck 
1957 
( 5- 3-0) 
12 Drake . . ... ... . ... ..... 34 
20 South Dakota State . .. . 23 
18 North Dakota State .... O 
35 Northeast Missouri . . .. 13 
54 Augustana . . .... ..... . . 12 
7 Morningside . . ......... 21 
27 North Dakota .......... 20 
27 South Dakota ......... . 7 
Coach-Clyde Starbeck 
1958 
(4-5-0) 
29 Bradley ............... 12 
25 Mankato State ... ...... 0 
21 North Dakota State ... . 11 
20 Drake . ..... . . . .. . ..... 16 
15 Augustana ...... ....... 26 
18 Morningside . . . .. ...... 26 
O North Dakota ..... .. ... 14 
8 South Dakota State ... . 13 
14 South Dakota .......... 38 
Coach-William Harruner 
1959 
(6-3-0) 
22 Bradley ............... 15 
21 Mankato State . ........ 0 
22 North Dakota State . ... 32 
14 Drake ....... . .. .... . .. 6 
6 Augustana . .. .......... 7 
22 Morningside .. .. ... ... . 14 
14 North Dakota ... ....... 9 
6 South Dakota ... .. . .... 27 
14 South Dakota State . ... 12 
Coach-William Harruner 
1960 
(9-1-0) 
41 Mankato State., ...... . 16 
19 North Dakota State . ... 7 
14 Drake ... . .. . ... .. ..... 3 
27 Augustana ....... . .... . 7 
26 Morningside .. . .. . .... . O 
7 North Dakota . . .. . . . .. . 0 
40 South Dakota ... .. ..... 0 
12 South Dakota State .... 0 
21 Wheaton . ............ . . 18 
Mineral Water Bowl 
6 Hillsdale . . . . .... ... .. 17 
Coach-Stan B. Sheriff 
1961 
(7-2-0) 
37 Bradley ............... 6 
19 Mankato State .... . . .. . 0 
33 North Dakota State .... 8 
, 6 Drake . . ............... 21 
34 Augustana ........... .. 6 
43 Morningside .. .. . ...... 14 
25 North Dakota .... ...... 0 
27 South Dakota ...... . ... 7 
13 South Dakota State .... 36 
Coach-Stan B. Sheriff 
1962 
(7-1-1) 
27 Bradley ............... 6 
20 Mankato State .. ....... 8 
28 South Dakota ...... .... 0 
33 North Dakota State .... 0 
15 Drake ......... . ....... 21 
21 Morningside ........... 18 
13 North Dakota . . ... . .. .. 8 
13 South Dakota State . . .. 13 
21 Augustana .... . . .. .. ... 15 
Coach-Stan B. Sheriff 
1963 
(5-3-1) 
12 Northern Michigan . .... 11 
14 Mankato State ...... . .. 14 
33 South Dakota ....... ... 6 
O North Dakota State . ... 21 
12 Drake ... . . .... .. . . .. .. 21 
49 Morningside ... .. .. .. .. 14 
9 North Dakota ......... . O 
13 South Dakota State .... 27 
45 Augustana ........ ..... 6 
Coach-Stan B. Sheriff 
1964 
(9-2-0) 
14 Northern Michigan . ..... 7 
36 Mankato State ... .. .... . 0 
7 North Dakota State ..... 14 
34 North Dakota . .......... 0 
41 Drake .... . . .. .. . . . . . . .. 14 
24 Morningside .. .... . ... . . 14 
49 Augustana .............. 0 
23 South Dakota State ..... 14 
13 South Dakota ..... . . . .. . 6 
9 Northern Illinois . . . .. . 14 
Pecan Bowl 
19 Lamar Tech ... ...... ... . 17 
Coach-Stan B. Sheriff 
1965 
(4-5-0) 
7 Northern Michigan .... . . 10 
16 Southern Illinois ... ... 23 
7 North Dakota State .... . 20 
O North Dakota ........... 34 
7 Drake .. .. .............. 31 
14 Morningside .. . .... . . ... 7 
27 Augustana .............. 21 
41 South Dakota State ..... 0 
41 South Dakota ........... 0 
Coach-Stan B. Sheriff 
1966 
(4-5-0) 
O Northern Michigan .... . . 21 
6 Drake .... . .. ...... . .... 9 
10 North Dakota . .... . ... . . 23 
28 Augustana . . ............ 7 
7 Southern Illinois . . . .. . 30 
2 Morningside .. . ... .. . . . . 0 
13 South Dakota State . . . . . 7 
14 South Dakota ....... . . .. 30 
41 North Dakota State ..... 14 
Coach-Stan B. Sheriff 
1967 
(7-3-0) 
3 Northern Michigan .. .... 7 
12 Western Illinois ....... 0 
9 North Dakota State ..... 10 
7 North Dakota ........ . .. 0 
23 Augustana ..... ......... 10 
7 Drake . . .... .. . .. ... .... 10 
29 Morningside .. .. . ...... . 19 
17 South Dakota State ..... 16 
15 South Dakota ... . ... .. .. 7 
14 Eastern Michigan . . ..... 6 
Coach-Stan B. Sheriff 
1968 
(5-5-0) 
13 Northern Michigan . . . . .. 24 
33 Western Illinois ....... 6 
14 North Dakota ....... .... 10 
34 Augustana .......... ... . 12 
38 South Dakota State ..... 10 
21 Drake ............. ..... 19 
13 Morningside ...... ... ... 14 
7 South Dakota ........... 13 
15 North Dakota State .... . 31 
7 Eastern Michigan ....... 34 
Coach-Stan B. Sheriff 
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1969 
( 5-5-0) 
14 Northe rn Mi chigan . . ... 24 
10 Ce nt r a l Michigan . . . . .. 28 
10 Augusta na .. . . .. . . . .. . . 21 
24 Sout h Dakota State . . . . 14 
23 Drake .... . .. . . ... .. . .. 13 
30 Morningside . ... . . . . . . . 7 
14 South Dakota . . ... . . . . . 2 
13 Nor t h Dakota State . ... 41 
40 Nort h Dakota . . .. . . . . . . 10 
14 West ern Illinois . . . . . . 23 
Coach- Stan B. Sher iff 
1970 
(2-8-0 ) 
O Norther n Michigan . ... . 21 
9 Central Michigan . ..... 27 
24 South Dakota State . .. . 8 
17 South Dakota .. . .. . . ... 41 
13 Drake . . . . . . . ... .. .. . .. O 
10 Nort h Dakot a State . .. . 43 
6 Nor t h Dakota . . .... . . .. 41 
10 Augustana ... ... ... . . . . 20 
7 Wester n Illinois . ... . . 29 
Coach- St an B. Sheriff 
1971 
(4- 5-0) 
9 Nort heast Missouri . . .. 22 
7 Easte rn Kentucky .. . .. . 21 
23 Sout h Dakota State .... 0 
8 South Dakota . . . . . .. .. . 0 
O Drake .. . . . . . . . . .. . . ... 28 
21 Morningside . ... .. . . . . . 0 
11 North Dakota State .... 23 
10 Nort h Dakota . . .. . . .... 23 
17 Augustana . . . . . . . . .. . .. 0 
Coach- Stan B. Sheriff 
1972 
(4-6- 0) 
41 WI-St evens Poi nt . . . .. . 6 
14 I llinois St a t e . .. ... . . 24 
21 Mankato State . . . .... .. 0 
7 Sout h Dakota . . . .. .. .. . 21 
O North Dakot a State . . . . 42 
14 Drake . . . . .. . . . . .. . .... 21 
27 Morni ngside . ..... . .... 13 
9 North Dakota ... .. . . . . . 38 
32 Sout h Dakota State . . . . 0 
14 Augustana . .. . . .. . . . ... 20 
Coach-Stan B. Sheriff 
1973 
( 5-5-0) 
13 Kansas State-Pitt . . ... 0 
20 Western Illinoi s . . . . . . 14 
7 Mankato State ..... . . . . 28 
7 Sout h Dakota . . . ... . . .. 19 
O Nort h Dakota State . ... 21 
31 Drake . .. ... .. . .. . . ... . 3 
28 Morni ngside .. .. . ... . . . 14 
17 Nort h Dakot a . . .. . .... . 14 
O South Dakot a State . . . . 16 
O Augustana . . . . .. . . ... . . 36 
Coach-Stan B. Sheriff 
1974 
(5-4-1 ) 
31 Ka nsas State-Pitt . . . . . 22 
14 Western Illinois . . . . .. 40 
28 Mankato State . . . .. .. .. 28 
20 North Dakota Sta te .. .. 0 
26 North Dakota .. . . . . .. . . 42 
41 Drake . . . . .. . .... ... ... 17 
49 Morningside ..... .. . ... 14 
23 Augustana ....... . . . .. . 38 
22 South Dakota State . . . . 21 
14 South Dakota .. . . .. .. . . 26 
Coach-Stan B. Sheriff 
1975 
(9-3)* 
14 Eastern Illinois . . . . . . 8 
30 Nevada-Las Vegas . .. .. . 48 
35 Mankato State .. . . . . ... 6 
23 Nor th Dakota Sta te .. . . 16 
20 North Dakota . . ... . . . . . 21 
27 Drake . . . ...... . .. ... . . 24 
21 Morningside . . .. . . . ... . 14 
20 Augustana . . . .... ..... . 14 
14 South Dakota State ... . 3 
45 South Dakota . .... . .. .. 19 
49 Wisconsin-Whitewater . . 6 
12 Western Kentucky . . . . .. 14 
*Includes NCAA Div . II game 
wit h Western Kentucky 
Coach-Stan B. Sheriff 
1976 
(8-3) 
7 Northern Michigan .. .. . 41 
34 Nebraska-Omaha . .. .. . . . 13 
1 at St . Cloud State . . . . 0 
24 at Nor th Dakota . .. ... . 22 
7 at Augustana .. .. . . . .. . 6 
38 Wayne State . . .. . . . .. .. 0 
37 Morningside . . ... . . .. .. 7 
13 South Dakota State ... . 16 
14 at South Dakota . .. . .. . 7 
9 Nort h Dakota State . .. . 10 
47 at WI-Whitewater . .. .. . 20 
Coach-Stan B. Sheriff 
1977 
(6-5 ) 
21 Northeast Missouri . . .. 31 
7 a t Northern Michi gan . . 41 
31 Eastern Illinois . . . ... 21 
Oat North Dakota State . SB 
9 North Dakota . . .. . .. .. . 6 
27 Augustana ...... . ... . . . 35 
17 Nebraska- Omaha ...... . . 19 
30 at Morningside . . ... .. . 13 
23 at South Dakota State.12 
34 Sout h Dakota . . . . . . . . .. 14 
27 st . Cloud State . . .. . . . 14 
Coach-Stan B. Sheriff 
1978 
(2-9 ) 
15 Wisconsin-Whitewat e r .. 12 
14 Youngstown State . . ... . 31 
22 at Eastern Illinois .. . 38 
Oat Weber State .. . . . . . . 35 
14 at Nebraska-Omaha . . .. . 17 
35 North Dakota . .. ....... 17 
14 at North Dakota Sta te.42 
7 Western Illinois .. . . . . 21 
9 South Dakota State . . . . 10 
18 Northern Michigan . . . . . 20 
28 a t Akron . , . . . . .... . . . .. 39 
Coach-Stan B. Sheriff 
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1979 
(6-5) 
O Minnesota-Morris . .... . 13 
11 at Northern Michigan .. 7 
21 North Dakota State .... 10 
15 Nebraska-Omaha . .. .... . 39 
Oat Youngstown State ... 29 
20 Akron .... .. . ..... . . .. . 17 
38 at Western Illinois .. . 25 
7 at South Dakota State.14 
10 Eastern Illinois .. . . .. 7 
23 at South Dakota .. ..... 9 
17 Western Kentucky ... . . . 24 
Coach-Stan B. Sheriff 
1980 
(7 - 4) 
8 at Nebraska-Omaha .. . .. 32 
31 Weber State .. . . .. .. ... 10 
49 Arkansas Tech .. . ..... . 10 
16 at Northern Michigan . . 20 
35 Western Illinois .. . . .. 28 
30 Southeast Missouri .. . . 7 
41 Southwest Missouri .... 0 
38 at Youngstown State .. . 17 
9 at Eastern Illinois .. . 14 
14 South Dakota . . . .. ..... 16 
63 Evansville . ... ... ..... 33 
Coach-Stan B. ,Sheriff 
1981 
(5-6) 
30 Drake . .. . ....... .. .... 39 
21 Grand Valley State .... 20 
14 at Idaho .. .. . .. . .. . ... 59 
21 at Montana . .. ... . . . ... 42 
13 Northern Michigan .... . 17 
14 at Western Illinois ... 21 
20 at Southwest Missouri . 17 
38 Eastern Illinois .. . . .. 17 
42 Nebraska-Omaha ... . .. .. 13 
17 at South Dakota . .. ... . 34 
45 Youngstown State ...... 43 
Coach- Stan B. Sher iff 
1982 
(4-6-1) 
13 at Drake .. ..... . ..... . 40 
10 Southwest Missouri . ... 0 
10 Eastern Illinois . . .... 10 
21 Western Illinois . . .. . . 9 
13 Idaho . . . . . . . . . . ..... . . 38 
17 at Southeast Missouri . 20 
33 Northern Michigan . . . .. 14 
Oat Nevada-Reno . .. .. . .. 37 
7 at North Dakota State.12 
41 South Dakota . . .... ... . 24 
13 at Youngstown State ... 25 
Coach-Stan B. Sheriff 
1983 
(6-5-0) 
34 Drake . .... . ........... 10 
Oat Indiana State .. . .. . 26 
13 at Southwest Missouri . 35 
9 Southern Illinois .. ... 52 
32 at Western Illinois ... 26 
41 Wisconsin-Lacrosse .... O 
Oat Eastern Illinois ... 13 
23 Youngstown State ... . .. 13 
26 at Northern Michigan . . 45 
20 at Central Missour i . . . 7 
30 Northwest Missouri . .. . 21 
Coach-Darrell Mudr a 
1984 
(9 - 2) 
37 Winona State .. . ... ... . 0 
33 at Drake ..... .. .. . .. . . 28 
24 Southwest Missouri . . . . 10 
30 Western Illinois .. . .. . 17 
10 at Southern Illinois .. 40 
73 Wisconsin-Whitewater .. 7 
16 at Youngstown State .. . 6 
44 Northern Michigan . . . .. 24 
17 at Eastern Illinois . . . 27 
34 Central Missouri . . . . . . 0 
48 Northwest Missouri .. .. 10 
Coach-Darrell Mudra 
1985 
(11-2) 
9 at Drake . ......... . . . . 24 
10 at Kansas State . .. . .. . 6 
38 at Southwest Missouri.17 
37 Delaware State . .. .... . 17 
48 at Western Illinois .. . 14 
24 Indiana State . . .. . ... . 7 
50 Youngstown State .... . . 26 
15 at Illinois State ... .. 3 
21 Eastern Illinois . .... . 20 
49 Northwest Missouri .... 0 
41 Northeast Missouri .. . . 24 
17 Eastern Washington+ . . . 14 
33 Georgia Southern++ . .. . 40 
+NCAA 1-AA Quarterfinal 
++NCAA 1-AA Semifinal 
Coach-Darrell Mudra 
1986 
(7-3-1) 
16 at Mankato State . .... . 16 
17 at Kansas State . .. .... 0 
45 Southwest Missouri .... 3 
36 Arkansas-Pine Bluff . . . 7 
30 at Eastern Illinois ... 31 
24 at Southern Illinois . . 27 
32 Western Illinois .. . . . . 30 
25 at Montana State ... . .. 46 
55 McNeese State . . . .. . . .. 38 
45 Indiana State .. . . . . . .. 10 
22 Illinois State ....... . 13 
Coach-Darrell Mudra 
1987 
( 10-4 ) 
34 at McNeese State .. . ... 31 
7 at Minnesota ...... . . . . 24 
53 Montana State . . . .. . . .. 7 
38 at Indiana State ...... 14 
16 Montana . . . . . . . . ....... 33 
38 at Iowa State . . .. .... . 39 
52 at Western Illinois . . . 7 
19 Eastern Illinois ..... . 17 
17 at Southwest Missouri . 13 
20 Southern Illinois .. . . . 3 
48 Illinois State .. .. . . .. 17 
31 Youngstown State+ ..... 28 
49 Arkansas State+ ....... 28 
41 at NE Louisiana St . +OT44 
+NCAA lAA Playoffs 
Coach-Darrell Mudra 
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1988 
(5-6 ) 
59 at Pittsburgh . .. .. ... . 10 
59 Mor gan State .... . .. . . . 14 
9 Southwest Missouri .... 26 
27 Western Illinois .. . . . . 28 
17 at Iowa State . .. .. . . . . 20 
34 a t Illinois Sta te . . . . . 7 
17 at Eastern Ill i nois . . . 15 
6 I ndiana State . . . .. . .. . 24 
12 at Northern Arizona . . . 25 
77 Wayne Sta te (NE) .. . .. . 0 
24 at Sout hern Illinois . . 21 
Coach- Earle Bruce 
Pant he r s vs . I ndividual oeeone nts 
First Last La st 
OPPONENT G w L T PCT. Game Game UNI OPP 
Akron 2 1 1 0 . 500 1978 1979 20 17 
AR-Pine Bluff 1 1 0 0 1 . 000 1986 1986 36 7 
Arkansas State 1 1 0 0 1. 000 1987 1987 49 28 
Arkansas Tech 1 1 0 0 1. 000 1980 1980 49 10 
Augustana 31 22 9 0 . 709 1947 1977 27 35 
Bowling Gr een 1 0 1 0 . 000 1947 1947 7 19 
Bradley 4 4 0 0 1 . 000 1958 1962 27 6 
Buena Vista 6 4 2 0 . 667 1916 1927 6 0 
Camp Dodge 1 1 0 0 1. 000 1918 1918 19 0 
Camp Funston 1 0 1 0 . 000 1917 1917 0 32 
Cedar Fal l s HS 1 1 0 0 1 . 000 1896 1896 6 2 
Cedar Val l ey Sem. 1 1 0 0 1. 000 1896 1896 12 0 
Central ( I A) 1 1 0 0 1. 000 1945 1945 38 14 
Central Mich igan 4 0 4 0 . 000 1953 1970 9 27 
Central Missouri 2 2 0 0 1.000 1983 1984 34 0 
Charles City 3 3 0 0 1. 000 1905 1909 28 0 
Coe 31 13 16 2 . 452 1895 1953 21 7 
Col orado St a te 2 0 1 1 . 250 1925 1926 0 12 
Cornell ( I A) 16 9 5 2 . 625 1899 1935 0 0 
Creight on (NE) 3 1 2 0 . 333 1904 1940 0 20 
Dayt on 1 0 1 0 . 000 1948 1948 7 33 
Delaware State 1 1 0 0 1. 000 1985 1985 37 17 
Des Moines 7 4 3 0 . 571 1901 1928 12 7 
Drake 43 17 25 1 . 407 1900 1985 9 24 
Dubuque 7 2 4 1 . 357 1914 ' 1924 19 6 
Eastern I lli nois 13 7 5 1 . 577 1975 1988 17 15 
E. Ke nt ucky 1 0 1 0 . 000 1971 1971 7 21 
E. Mi ch i gan 8 3 5 0 . 375 1930 1968 7 34 
E. Washi ngton 1 1 0 0 1 . 000 1985 1985 17 14 
Ellswor t h 17 13 4 0 .765 1897 1925 30 0 
Emporia State 4 2 2 0 . 500 1938 1948 0 26 
Evansville 1 1 0 0 1 . 000 1980 1980 63 33 
Fairbank HS 1 1 0 0 1.000 1908 1908 54 0 
Georg i a Sout hern 1 0 1 0 .000 1985 1985 33 40 
Grand Valley 1 1 0 0 1.000 1981 1981 21 20 
Grinnell 15 5 7 3 . 433 1899 1938 10 0 
Haml i ne 2 1 1 0 . 500 1945 1946 46 6 
Haskell 1 1 0 0 1. 000 1936 1936 21 0 
Hastings 1 1 0 0 1 .000 1955 1955 26 7 
Hi llsdale 1 0 1 0 . 000 1960 1960 6 17 
I daho 2 0 2 0 . 000 1981 1982 13 38 
Ill i nois State 5 4 1 0 . 800 1972 1988 34 7 
Indiana State 5 3 2 0 .600 1983 1988 6 24 
Iowa 11 1 10 0 . 091 1898 1914 0 95 
Iowa State 16 1 12 3 .156 1899 1988 17 20 
Iowa Trai ning 3 2 0 1 . 833 1903 1905 12 6 
Iowa We s leyan 7 7 0 0 1.000 1914 1928 34 0 
Kansas State 2 2 0 0 1 . 000 1985 1986 17 0 
Kansas St.-Pitt . 4 3 1 0 . 750 1940 1974 31 22 
Lamar Tech 1 1 0 0 1.000 1964 1964 19 17 
Leander Cl ark 6 2 1 3 .583 1897 1913 0 0 
Lennox 6 4 2 0 . 667 1895 1910 63 0 
Light Guards 1 0 1 0 .000 1902 1902 8 16 
Loras 11 7 2 2 .727 1909 1945 19 14 
Luther 10 6 3 1 . 650 1925 1934 0 0 
Mankat o St a te 13 9 1 3 . 808 1955 1986 16 16 
McNeese State 2 2 0 0 1.000 1986 1987 34 31 
Minnesota 1 0 1 0 .000 1987 1987 7 24 
Minnesota-Morris 1 0 1 0 .000 1979 1979 0 13 
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First Last Last 
OPPONENT G w L T PCT . Game Game UN I OPP 
Montana 2 0 2 0 . 00 0 1981 1987 16 3 3 
Montana State 2 1 1 0 . 500 198 6 1987 53 7 
Morgan State 1 1 0 0 1.000 1988 1988 59 14 
Morningside 49 35 11 3 .745 1903 1977 30 13 
Nebraska-Omaha 12 6 5 1 . 54 2 19 36 1981 42 13 
Nevada-Las Vegas 1 0 1 0 .000 1975 197 5 30 48 
Nevada- Reno 1 0 1 0 .000 1982 1982 0 37 
NE Louisiana 1 0 1 0 .000 1987 1987 41 44 
NE Missouri St . 8 5 3 0 . 625 1925 1985 41 34 
Northern Arizona 1 0 1 0 .000 1988 1988 12 25 
Northern Illinois 3 2 1 0 . 667 1927 1964 9 14 
Northern Michigan 17 5 12 0 . 294 1963 1984 44 24 
North Dakota 37 25 12 0 .67 6 193 6 1978 35 17 
North Dakota St . 40 22 18 0 . 550 1938 1982 7 12 
NW Missouri St. 3 3 0 0 1.000 1983 1985 49 0 
Parsons 8 4 3 1 . 563 1920 1929 19 6 
Pittsburgh 1 0 1 0 .000 1988 1988 10 59 
Reinbeck HS 1 1 0 0 1.000 1896 18 96 28 10 
Simpson 18 6 9 3 .417 1900 1940 52 7 
South Dakota 39 2 1 17 1 . 551 1899 1982 41 24 
South Dakota St . 40 22 16 2 .575 1935 1979 7 14 
SE Missouri St. 2 1 1 0 . 500 1980 1982 17 20 
Southern Illinois 7 2 5 0 . 286 1965 1988 24 21 
SW Missouri St . 9 7 2 0 . 78 8 1980 1988 9 26 
St. Ambrose 2 0 1 1 . 250 1923 1924 0 3 
St. Cloud State 2 2 0 0 ·1. 000 1976 1977 27 14 
St. Thomas 2 1 0 1 .750 1926 1927 6 6 
Still 1 1 0 0 1.000 1921 1921 66 0 
Upper Iowa 20 10 7 3 . 575 1895 1928 13 13 
Waterloo HS 7 7 0 0 1 . 000 1896 1912 39 0 
Waterloo YMCA 1 1 0 0 1 . 000 1898 1898 23 0 
Wayne State (NE ) 2 2 0 0 1.000 1976 1988 77 0 
Weber State 2 1 1 0 . 500 1978 1980 31 10 
Western Illinois 17 11 6 0 .647 1967 1988 27 28 
Western Kentu c ky 2 0 2 0 . 000 197 5 1979 17 24 
Western Michigan 17 4 11 2 . 294 1930 1949 6 20 
Western Union 2 1 1 0 . 500 1923 1926 23 0 
Wheaton 1 1 0 0 1.000 1960 1960 21 18 
William Penn 20 10 5 5 . 750 1901 1932 13 0 
Winona State 1 1 0 0 1 . 000 1984 1984 37 0 
WI-Lacrosse 1 1 0 0 1.000 1983 1983 41 0 
WI-Platteville 1 1 0 0 1 . 000 1915 1915 82 0 
WI-Stev e ns Point 1 1 0 0 1 . 000 1972 1972 40 6 
WI-Whitewater 4 4 0 0 1.000 1975 1984 73 7 
}'loodbine 1 1 0 0 1.000 1901 1901 12 6 
Youngstown State 8 5 3 0 . 6 25 1978 1987 31 28 
The Toe Ten in At tendanc e ( Si nce 19 76 ) 
In t he UNI-Dome 
1. 15 , 100 v s . Nor t h Dakota Stat e (1976) 
2. 14 , 920 vs . Indi ana State ( 1988) 
3. 14 , 330 vs . Youngst own St ate (1985) 
4. 14,213 vs. Mont ana State (1987) 
5 . 14 , 200 vs . Morningside (1976) 
6 . 13,852 vs . Ind i ana St ate (1985 ) 
7. 13,518 vs. Northwest Missouri Stat e (1983) 
8. 13,364 vs . Drake (1983) 
9. 13 , 317 vs . Northern Michigan (1981) 
10. 13 , 203 vs . Nebras ka-Omaha (1981), vs . Eastern 
Illinoi s (1987) 
On t he Road 
1. 50 , 120 at Mi nnesot a (1987) 
2. 46,515 at Iowa State (1987) 
3. 46 , 219 at Iowa State (1988) 
4 . 35 , 755 a t Pi tt (1988) 
5. 28 , 82 0 at Kansas State (198 6) 
6 . 18 , 50 0 at McNeese State (1987) 
7. 16 , 650 at Drake ( 1982 ) 
8. 14 , 443 at No rtheast Louis iana (1987) 
9 . 14 , 291 at We s tern Illinoi s (1987) 
10 . 13 , 718 at Dr ake (1985) 
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Overall 
1. 50 , 120 at Minnesota (1987) 
2. 46 , 515 at Iowa State (1987) 
3 . 46 , 219 at Iowa State (1988) 
4. 35,755 at Pitt (1988) 
5. 28,820 at Kansas State (1986 ) 
6. 18 , 500 at McNeese State (1987) 
7. 16 , 650 at Drake (1982) 
8 . 15 , 100 vs . North Dakota State (1976) 
9 . 14,920 vs. Indiana State (1988) 
10 . 14 , 718 at Drake (1985) 
Football Captains: 
1960 
Warren Hansen, HB 
Jerry Morgan , QB 
Charlie Schulte, C 
George Asleson , G 
1961 
Dan Boals, FB 
Carl Bowman , E 
Bruce Wiegmann, HB 
Wendell Williams, G 
1962 
Dan Boals , FB 
Ted Minnick , T 
Duane Waters , C 
Bruce Wiegmann , HB 
1963 
Jim Jackson , G 
Phil Mi nnick , FB 
Larry Thompson , HB 
Larry Vanoort , c 
1964 
Phil Minnick , G 
Jim Jackson, G 
Ken Beverlin , G 
Kent Stephenson , C 
1965 
Randy Schultz, FB 
Loren Buser, FB 
Ken Beverlin, G 
Del Hammond, E 
1966 
Ralph Thomsen, FB 
Phil Roberts , T 
Rick Price , E 
James Bosye, T 
1967 
Ray Pedersen , G-DT 
Terry Fox , HB 
1968 
Phil Schooley , OB 
Robe r t Hampton, T 
Thomas Pinkham , DB 
John Williams , LB 
1969 
John Williams , LB 
Jim Rudd , DG 
1960-1988 
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1970 
Gary Weber , QB 
Jim Luhring, DB 
Randy Ruisch, SE 
Mike Filer , SE 
1971 
Larry Skartnedt, FL 
Jim Gersch , FB 
Gene Dietrich , OT 
Mike Allen , DT 
1972 
J erry Roling , DE 
Walt Fieseler, CB 
Nelson White , DT 
Ken Rosenkrans , G 
Mike Woodley, FS 
1973 
Mike Woodley , FS 
Steve Lounsberry, C 
1974 
Pat Batten, HB 
Larry Norman , SS 
Charles Frisk , G 
Ed Brown, DT 
1975 
Randy Er ion , DT 
Bill Salmon, QB 
Jim Thomas, CB 
Michael Timmerman, G 
1976 
Tom Scalissi , RB 
Dallas Dieke, OT 
Mel Campbell, NG 
Nick Maragos , FS 
1977 
Bob Klavas , TE 
Kevin Barz , OT 
William Clark , LB 
Neil Phipps , DT 
1978 
Terry Allen , QB 
J im Pitlik , OG 
David Erstad, FS 
William Clark, LB 
1979 
Ed Arnold, LB 
Dana Deines, QB 
Kelly Ellis , TB 
Dave Erstad, FS 
1980 
Owen Dockter, DT 
Skip Eckhardt , OG 
Kelly Ellis, TB 
Danny Todd, SS 
1981 
Joe Anderson, LB 
Kelly Ellis , RB 
Jerry Griffith , DE 
Ken Harvey, SE 
John Root , S 
Steve Sandon, QB 
1982 
Joe Anderson, LB 
Steve Ingalls , OT 
John Root , S 
Mike Tatoian , G 
1983 
Scott Etzel , C 
James McFadden, LB 
Joe O' Brien , NT 
Mario Sanders , FL 
1984 
Joe O'Brien , DT 
Charles Jenkins , S 
Larry Miller , QB 
Troy Thomas, OT 
1985 
Mark Farley, LB 
Joe Fuller , DB 
Bill Bealles, OT 
1986 
Mark Farley , LB 
Spencer Cowan , LB 
Carl Boyd, RB 
Mike Smith , QB 
Mark Hanssen, c 
1987 
Mark Hanssen , c 
, earl Boyd , RB 
Jeff Bealles , DE 
John Hill, LB 
1988 
Chris Klieman , DB 
Bryce Paup , OLB 
Russ Rubie , OG 
Steve Spoden, OT 
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